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4. Buchpräsentation zu "Mystery Man", B. Traven
 
Termine
Mittwoch, 8.4.2015, 11 - 12 Uhr: Dicker, fetter Pfannkuchen, bleib stehen, ich will Dich fressen!
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“ (Ferienprogramm)
Wer darf den leckeren, frisch gebackenen, dicken, fetten Pfannkuchen essen? Ist es das Häschen
oder der Wolf? Darf es das Pferdchen, die kleine Sau oder ein Zicklein? Wir sind sehr gespannt!
Kommt mit in unser Kamishibai-Papier-Theater und hört das bekannte Märchen, spielt mit und freut
euch auf eine kleine Überraschung.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 10.4.2015, 8.00 - 9.30 Uhr und
Mittwoch, 15.4.2015, 13.30 - 15 Uhr und
Freitag, 24.4.2015, 9.50 - 11.20 Uhr und
Montag, 27.4.2015, 8 - 9.30 Uhr: Citavi-Schulung, Einführung
Citavi ist eine windowsbasierte Software zur Literaturverwaltung und Wissensorganisation, die
durch die Campuslizenz allen Angehörigen der Hochschule Fulda zur Verfügung steht (Ausführliche
Informationen zu Citavi [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=9595]).
In unserer Schulung lernen Sie die Grundfunktionen und den Datenimport kennen und erfahren, wie
Sie Verknüpfungen mit Ihren Textverarbeitungsdateien erstellen können, um normierte Zitate und
Literaturlisten zu erstellen.
Dauer: 1 ½ h
Verbindliche Anmeldung unter schulungsteam@hlb.hs-fulda.de.
Gruppen ab 10 Personen können auch individuelle Termine vereinbaren.
Kontakt: Frau Breit, Frau Lawerenz
Tel.: 06 61 / 96 40-98 21 / -98 22 oder E-Mail: schulungsteam@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Campus 
Mittwoch, 15.4.2015, 10 - 11 Uhr und
Mittwoch, 29.4.2015, 10 - 11 Uhr: Bibliothekseinführung
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Bibliothekseinführung mit anschließendem Bilderbuchkino für Kindergärten, Kindertagesstätten und
Grundschulen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 15.4.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wir stechen in See! - Piratenführung für Kinder
„vhs in der Bibliothek“
Wir laden Kinder ab 4 Jahren zu einer informativen, interaktiven Reise durch den Kinder- und
Jugendbereich der HLSB am Heinrich-von-Bibra-Platz ein.
Als Piraten verkleidet werden wir die Bibliothek erkunden und tolle Schätze finden.
Mit spannenden Piratengeschichten, auch als Bilderbuchkino, möchten wir in den Kindern Lesedurst
und Freude an unseren Medien wecken.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 17.4.2015, 15 - 16 Uhr: Bücher suchen und finden - Die Bibliothek in 60 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
- Bücher im Bestand der HLB suchen und finden
- Bücher in anderen Bibliotheken suchen und finden
- Bücher weltweit suchen und finden
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Montag, 20.4.2015, 10 - 11 Uhr und
Dienstag, 28.4.2015, 14 - 15 Uhr: Das neue Suchportal der HLB - Die Bibliothek in 60 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
Mehr Informationen mit einer Suchanfrage und auf einen Blick!
- Bücher in anderen Bibliotheken suchen und finden
- Die Recherche im Online-Katalog der HLB wurde verbessert!
- Volltexte aus Datenbanken sind in die Suche integriert
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Dienstag, 21.4.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Wie stelle ich ein Buch vor?
„vhs in der Bibliothek“
Buchvorstellungen sind ein beliebtes Thema in allen weiterführenden Schulen.
Doch wie kann ich ein interessantes, spannendes Buch für meine Altersklasse finden?
Wo finde ich Hintergrundwissen über Inhalt und Autor?
Welche Hilfsmöglichkeiten (Schülerhilfen, Internetlinks, Lexika) stehen mir in der Bibliothek zur
Verfügung und wie kann ich sie nutzen?
Schülerinnen und Schüler ab ca. 10 Jahren sind zu dieser Veranstaltung herzlich eingeladen.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 22.4.2015, 10 - 12 Uhr: Die Onleihe - Die Bibliothek in 120 Minuten
„vhs in der Bibliothek“
Einführung in die Benutzung der Onleihe und Einrichtung Ihres technischen Endgerätes
- Medien rund um die Uhr ausleihen!
- Medien bequem von zuhause oder vom Urlaubsort aus ausleihen
- E-Books, Hörbücher, Musik-CDs, E-Videos, E-Papers
- Den E-Book-Reader einrichten
- Das iPad als Leseplattform benutzen
Bringen Sie Ihr iPad, iPhone, Tablet, Smartphone oder Ihren E-Book-Reader mit.
Die Gruppe ist auf max. 5 Teilnehmer/innen begrenzt. Bei mehr Anmeldungen werden weitere
Termine angeboten.
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Mittwoch, 22.4.2015, 15.30 - 16.30 Uhr: Tief im Fabelwesen, da steht sie mittendrin - die
Ritterburg vom Ritter Rost
Vorlesereihe „Leih' mir Dein Ohr!“
Hört mit uns eine spannende Geschichte vom „mutigen“ Ritter Rost und seinen Freunden. Kennt ihr
das tapfere Burgfräulein Bö oder den frechen Feuerdrachen Koks? Habt ihr schon mal von Mies,
dem Werwolf und Graf Knoblauch gehört? Im Fabelwesen-Wald gibt es viele erstaunliche
Fabelwesen – kommt doch einfach mit!
Wir lesen euch vor aus dem Buch „Ritter Rost“ von Jörg Hilbert und Felix Janosa und basteln eins
der lustigen Fabelwesen mit euch.
Empfohlen ab 4 Jahren.
Anmeldung: Telefon: 0661/9640-9880 oder E-Mail: hlb-kiju@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
Freitag, 24.4.2015, 15 - 16 Uhr: Bibliotheks-Führung - Die Bibliothek in 60 Minuten




- Kinder und Jugend
- Lesecafe
- Lesesaal
- Schule und Lernen
Anmeldung unter 0661/9640-9850 oder E-Mail: hlb@hlb.hs-fulda.de
Veranstaltungsort: HLB, Standort Heinrich-von-Bibra-Platz
[zur Themenübersicht]
Neues Such-Portal
FILIP, das Fuldaer Informations- und LiteraturPortal, wird zum 15.4.2015 durch eine neue Generation von
Suchportal abgelöst. HDS (HeBIS Discovery System) ist die neue technische Plattform. Der Name FILIP
bleibt erhalten.
Was wird neu sein und was ändert sich für Sie?
Das neue FILIP-Portal wird zum Haupt-Sucheinstieg der HLB. Sie müssen nicht mehr parallel den Online-
Katalog (für den HLB-Bestand) und FILIP (für die Fernleihe) benutzen - und darüber hinaus noch in DBIS
und der EZB nach Volltexten suchen, sondern mit dem neuen FILIP-Portal erhalten Sie Ihre Informationen
im Allgemeinen mit einer einzigen Suchanfrage.
style="font-size: 10pt; line-height: 115%; font-family: "Times New Roman",serif;">Sie bekommen nach
einem einfachen Sucheinstieg Ihre Ergebnisse auf zwei Reitern angezeigt: mit dem Reiter „Lokaler
Bestand“ den Bestand aus dem HLB-Online-Katalog und mit dem Reiter „Datenbanken“ die
Suchergebnisse aus den ausgewerteten (Volltext-)Datenbanken.
Sie können (neu) Ihre Treffermenge über Facetten eingrenzen, z.B. über die Materialart, den
Publikationstyp u.a. Sie sehen den Status der Medien (z.B. ob verfügbar oder ausgeliehen) schon aus der
Kurzanzeige Ihrer Trefferliste.
Und natürlich können Sie ein Medium aus dem HLB-Bestand, nachdem Sie sich mit Ihrem Leseausweis
angemeldet haben, auch direkt bestellen. Sie werden bei Treffern im Reiter „Datenbanken“ direkt zum
Volltext verlinkt, soweit dieser zur Verfügung steht.
Sie finden das Portal FILIP der neuen Generation ab 15.4.2015 als Schnellsucheinstieg auf der
HLB-Homepage [http://www.hs-fulda.de/index.php?id=hlb]. Weiterhin werden Sie Links zu FILIP (neu)
unter „Recherche“ und u.a. als Stichwort im A – Z finden.
Den Online-Katalog werden Sie auch weiterhin unter „Recherche“ und u.a. als Stichwort im A – Z finden
[zur Themenübersicht]
Neue Datenbank
INTERNE REVISIONdigital - Datenbank des Erich-Schmidt-Verlages
Ab sofort besteht im IP-Bereich der Hochschule Fulda Zugang zu dem Portal des Erich-Schmidt-Verlages
„INTERNE REVISIONdigital“  [http://www.internerevisiondigital.de/inhalt.html].
INTERNE REVISIONdigital bündelt als Datenbank das maßgebliche Expertenwissen für die Interne
Revision in elektronischer Form und versorgt Sie laufend mit den wesentlichen Informationen für die
professionelle Berufsausübung. Sie deckt die gesamte Bandbreite der Thematik: Interne Revision,
Risikomanagement, Fraud, Corporate Governance, Compliance ab und umfasst neben aktuellen
Kurznachrichten und fachlichen Links im Wesentlichen die Inhalte der Zeitschrift ZIR, das „Lexikon
Interne Revision“ und Volltexte von z.Z. 112 eBooks zum Thema.
[zur Themenübersicht]
Buchpräsentation zu "Mystery Man", B. Traven
Wer ist B. Traven? Dieser Frage geht die Buchpräsentation in der HLB anlässlich des 125. Geburtstages von
B. Traven am 3. Mai 2015 nach.
Eine rätselhafte Geschichte rankt sich um seine Person. Dieser Name ist das Pseudonym eines
weltbekannten Autors spannender Romane über die Menschen in Lateinamerika, deren Nöte und sozialen
Verhältnisse. Niemand kannte bis zu seinem Tode seinen bürgerlichen Namen. Es gelang ihm, mehr als 50
Jahre unerkannt zu leben. Viele Versuche wurden unternommen, um das Rätsel seiner Person und
Nationalität zu lüften.
Berühmt ist vor allem die Verfilmung des Buches „Der Schatz der Sierra Madre“, 1948 gespielt von
Humphrey Bogart und Tim Holt, ein spannender Abenteuerroman. Er bearbeitet die Zeit kurz nach der
Jahrhundertwende vom 19. ins 20. Jahrhundert, als Goldgräber in Mexiko den großen Reichtum erhofften.
Weitere Werke sind „Das Totenschiff“, sein bekanntestes Werk, „Die Baumwollpflücker“, „Die Brücke im
Dschungel“, „Die weiße Rose“ und andere mehr.
Die Buchpräsentation ist vom 31. März bis 4. Mai 2015 in der HLB am Heinrich-von-Bibra-Platz 12
während der allgemeinen Öffnungszeiten (Montag, Mittwoch und Donnerstag 9.30 -17 Uhr, Dienstag und
Freitag 9.30-18 Uhr sowie samstags von 9.30-12.30 Uhr) auf der Galerie vor dem Lesesaal zu sehen
[zur Themenübersicht]
Sie können den HLB-Newsletter abonnieren, indem Sie eine E-Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten
Briefzeile subscribe hlb-newsletter senden. Sie erhalten den Newsletter dann monatlich in Form einer E-Mail.
Sie können den Service abbestellen, indem Sie eine Mail an sympa@lists.hs-fulda.de mit der ersten Briefzeile
unsubscribe hlb-newsletter senden.
Das Newsletter-Archiv finden Sie auf der HLB-Internetseite, A-Z unter dem Stichwort Newsletter.
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